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 Motto 
 
 
”Berpikirlah positif dan jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan 
yakinlah bahwa kita sanggup dan bisa”. 
Sesuatu hal yang belum kita kerjakan seringkali tampak mustahil untuk kita 
melakukannya. Kita baru menyadari dan yakin dikala kita telah berhasil 
melakukannya dengan baik. 
Semua orang di dunia ini pastilah pernah melakukan kesalahan didalam 
hidupnya. Tetapi janganlah kita melihat kesalahan kita di masa lalu sebagai hambatan 
didalam hidup kita, tetapi jadikanlah kesalahan kita di masa lalu sebagai pelajaran 
yang berharga dan motivasi bagi kita untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi bagi 
hari ini dan hari esok. Berusahalah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama 
seperti yang pernah kita buat di masa lalu. 
Penyesalan selalulah ada, tetapi kita harus segera bangkit berdiri dan 
menyelesaikan segala permasalahan kita dengan sesegera mungkin. Ketika kita hanya 
berlari ditempat, kita tidak menyadari bahwa waktu ini teruslah berjalan dan belum 
ada satupun hal berharga dan bermanfaat yang telah kita lakukan. 
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 ABSTRACT 
 
 
 
This thesis is the author gave the title "criminology study of crime with a firearm in 
the police jurisdiction  of the Special Region of Yogyakarta and surrounding areas". 
One of the crime of disturbing the public is a crime to use firearms. These crimes are 
many kinds, such as the crime of murder, severe ill-treatment, theft by weighting, 
lawyer threat, kidnapping, and so forth. The rampant spread of firearms among 
civilians is a global phenomenon. Not ordered his supervise the possession of 
firearms, both legal and illegal are owned by the general public, police and military, 
is one of the causes of the crimes with firearms abuse in Indonesia. In Indonesia, 
definite figures on trafficking of firearms, both legal and illegal is difficult to obtain, 
although its circulation in certain civil society to rise sharply. Due to administrative 
reasons for firearm ownership is less orderly supervised, then the police do not know 
exactly how many firearms are circulating in society, because ownership of illegal 
firearms is very difficult to trace. Based on this, then there are some things we can 
see, such is what causes so that the occurrence of these crimes, what provisions of 
law against the perpetrators of the abuse of firearms, as well as what obstacles faced 
and efforts made by the police in tackling the crimes.Various factors such as 
economic difficulties, the influence of environment and lack of employment or 
industrial jobs are some of the causes of crime using firearms in the region of the 
Yogyakarta Police. Police budget needs that have not been in accordance with the 
standard patrol needs, the limited number of police personnel in carrying out the 
functions of the police patrol, the lack of public attention to the surrounding 
environment, less active people to a crime that occurred in the surrounding 
environment is also a constraint faced by the Yogyakarta Police in tackling these 
crimes using firearms. 
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